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1 L’auteur, doctorant de l’Université de Tokyo travaillant sur l’histoire du « djadidisme » en
Asie  Centrale,  propose  un  double  index,  par  numéro  et  par  signature,  de  la  revue
hebdomadaire publiée à Samarcande,  entre août 1913 et  juin 1915,  par l’éditorialiste
turkestanais Maḥmūd Ḫwāǧa Behbūdī. L’introduction en anglais, alimentée de documents
des collections publiques d’archives de Tachkent, constitue à ce jour la présentation la
plus  actuelle  de  l’un  des  titres  les  plus  importants  de  la  presse  « musulmane »  du
Turkestan russe avant la période soviétique. Bien qu’il faille peut-être déplorer le choix
de l’alphabet cyrillique pour la transcription des index, ces derniers ne manqueront pas
de rendre de grands services aux historiens de l’Asie Centrale au début du 20e s.
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